




The Study of Scientiﬁc Picture Book for Infants
From the Viewpoint of Child’s Awareness






































































































































































自　然 波・川・石・雪・毛 5 10
生　活 ふろしき・せんたくばさみ・ひも・輪ゴム・おにごっこ・数字 7 15
社　会 野球場・飛行場・魚市場・フェリー乗り場・電柱等 6 12
料　理 こんにゃく作り・海苔巻・お好み焼き・ポップコーン等 6 12







































































































































































年 月 題　　　　　名 作　　　　者 絵　作　者
2005 4 さくら 長谷川摂子 矢間芳子
　 5 ポットくんとにわのいけ 真紀文絵 石倉ヒロユキ
　 6 マングローブ 金尾　恵子 ―
　 7 からすうり 菅原久夫 津田真帆
　 8 ようかいさんはどこ？ 沼の正子 ―
　 9 ほおずきがいっぱい 島津　和子 ―
　 10 ひもとわゴムでだましっこ 佐伯俊男 ―
　 11 いしになりたい またきけいこ ―
　 12 ばばばあちゃんのなんでもお好み焼き さとうわきこ ―
2006 1 ふゆのおくりもの 稲田務 ―
　 2 おまつりやたい きうちかつ ―





　 5 うみべのごちそう 石橋真樹子 ―
　 6 わたし、くわがた 得田之久 たかはしきよし
　 7 やきゅうじょうにいこう おりべりか ―
　 8 のやまのつるしょくぶつ 今井眞利子 多田多恵子
　 9 ぼくはすすき 細川　剛 ―
　 10 みんなでこんにゃくづくり 菊池日出夫 ―
　 11 ぞうをつくる 三沢厚彦　 ―
　 12 ふみばあちゃんのほしがき 浜田桂子 ―
2007 1 けやきととりとやどりぎと 澤口たまみ　 かみやしん
　 2 なみ 織田道代 叶内拓哉（写真）
　 3 まいてきっておいしい！ ひなまつり 小林ゆき子 ―
4 にわのむし 澤口たまみ 田中清代
　 5 ちいさなひこうきのたび みねおみつ ―
　 6 くさいむし　かめむし 吉谷昭憲 ―
　 7 もも　ももばたけのいちねん 中村仁　文 飯野まき
今　井　邦　枝・栗　原　泰　子・野　尻　裕　子
34
　 8 かわあそび 笠野裕一 ―
　 9 へちま 吉見律子 ―
　 10 ふろしきばあちゃん 水上みのり 森田知都子
　 11 あまいとうもろこしとカタイトウモロコシ 佐武絵里子 ―
　 12 どっちもすき またきけいこ ―
2008 1 中をそうぞうしてみよ 佐藤雅彦 /　ﾕｰﾌﾗﾃｽ ―
　 2 ばばばあちゃんのかんてんりょうり さとうわきこ ―
　 3 ごとおべえがいく―ひきがえるのはる 西村繁男 ―
4 ハートのはっぱのかたばみ 多田多恵子　文 広野多珂子
　 5 せんたくばさみなにしてあそぶ？ さとうゆみか 西山悦子（撮影）
　 6 やまをこえるてつどう 横溝英一 ―
　 7 パンダにあった 岩合光昭　（写真） ―
　 8 フェリーターミナルのいちにち 石橋真樹子 ―
　 9 こおいむしのこそだて 吉谷昭憲 ―
　 10 ぞうとかぼちゃ あべ弘士 ―
　 11 てんちゅう 野坂勇作 ―
　 12 かくれたかたち 辻恵子 ―
2009 1 うおいちば 安江リエ　 田中清代
　 2 けけけのけ やぎゅうげんいちろう ―
　 3 おおいぬのふぐり 矢間芳子 ―
